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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección de Ciencias Moraies y Poiiticas
Conferencias por Adro Xavier
Cuatro conferencias dió Adro Xavier en los
clias 17, 18, 19 y 20 de diciembre. Todas ellas
para matrimonios exclusivamente. La primera
se celebró en el gran salón del Centro que se
Ilenó hasta los topes. Visto el &ito de la primera
disertación decidiose celebrar Ias siguientes en
el Teatro.
Los temas eran sujestivos: Nubarrones en el
matrimonio, - Lo que los hijos esperan de
vosotros, - Es obligatorio ser feliz, y El ar-
te en la comprensión. - La elocuencia del orador
y Ia fluidez y claridad de expresión junto con la
elegancia de exposíción y consejo en asuntos tan
vidriosos, Ie erigieron en captador absoluto de la
voluntad de los oyentes que le dedícaron verda-
deras ovaciones,
Adro Xavier, orador y escritor, tiene publicados
varios libros sobre temas sociales. En el vestíbu-
lo del Teatro instaló una mesa con su producción
literaria que era muy solicitada por el público
a la salida de las conferencias. Se expresa el
&ito con decír que vendió libros suyos por valor
de cerca de diez mil pesetas.
Detrás del pseudónimo de Adro Xavier, está
la gran personalidad del Padre Rey-Stolle S.J.
Pocas veces el Teatro Bartrina, en conferencias,
se ha visto tan lleno y de público tan distinguido.
Para comparar estos &itos deberiamos remon-
tarnos a Ia conferencia de Don Jacinto Benavente,
en 1924, glosando el tema Las Mujeres o a la
de Ossorio y Gallardo, la del Padre Rodés, Di-
rector del observatorio del Ebro y pocas más.
Reciba el conferenciante el sincero aplauso de
nuestra Revista y cónstele que Reus espera tener-
le nuevamente en la tribuna del Centro, a lo que
él ya asintió antes de despedirse.
EJ Pessebre
de la Sección Excursionista
Cada aflo para Navidad, nuestra Sección Ex-
cursionista nos ofrece su tradicional Pessebre
con un sello original y distínto. Pué hace dos
aflos que nos presentó el Nacimiento enmarcado
graciosamente por una tienda de campaña. E1
año pasado recordamos que nos presentó un
Pessebre espeleológico y en el fondo impresio-
nante de una cima se encontraba, entre estalacti-
tas, el Belén.
Estas últimas Navidades nos han brindado, en
modernísima concepción,. un original Pessebre
submarino realizado por el grupo de pesca y ex-
ploraciones subacuáticas.
En una sala admirablemente ambientada con
los utensilios propios de Ios submarinistas, se
podía contemplar por una auténtica ventana que
daba al fondo del mar, las maravillas de las pro-
fundidades y en un hueco de las rocas, en medío
de algas, se veía el humilde Nacimiento, al que
los peces, cual pastoril rebaño, rendían tributo
de adoi•ación.
Excursiones realizadas en enero
Día 5. - Capafonts - Riu Brugent - Farena-
Font Grossa-Font Gran-La Riba.
Asistentes: E. Baiget, V. Baiget y E. Roselló.
Dia 13. - Pradell - Mas de Magrinyà - Vall de
Massanes - Font de 1 AvelIà - Coll del Guix-
Canal de les Processons - Cim cle la Mola de
Colldejou - Canal del Mig - Torre de Fontalbella.
Asistentes: E. Baiget, J. M Baiget, M&
 D.
Forés, J
.
 Aguadé, A. Camacho, J. M Torrens,
C. Llorens, M Llorens, J
. Fonts, M R. Ferra-
ter, A. Olaria, W. Huber, M C. Barberà, M
C. Cochs, C. Sans, A. Porta, J
.
 Mercadé, A.
Doménech y J
.
 Màdico.
Dia 27.— Albarca - Grau Gran - Ermita de
Sta. Maria del Montsant - Roca Corbatera-
(Visita al Pessebre instalado por Ia A. E. C.
de Reus en la Cima del Montsant) - Clot del
Moloner - Cova Santa (Visita) - Grau de Sant
Joan - Ermita de Sant Joan del Codolar - Cornu-
della.
Asistentes: Max. Solé, J. M Torrens, E.
Baiget. A. Camacho, M E. Sedó, J
.
 Aguadé,
J . Mercadé, R. Ferré, M R. Ferrater, M c.
Cochs, F. Aragonés, V. Salomó, J. M Baiget,
A. Olaria, W. Huber, J
.
 Màdico, J
.
 Fonts, M
D. Forés, F. Magrané, R. Magrané, M D.
Alomà, L. Alomà, P. Dominguez, Familia
Olaria y 4 amigos.
Grupo Fotográfico y de Cinema
Comenzaron las actívidades pertenecientes a
este Curso el día 8 de Noviembre con la inaugu-
ración del cursillo de divulgación internacional,
con proyecciones, acompafladas de comentarios,
de un programa de películas cedidas por la Casa
Americana; en esta ocasión el tema fué Geogra-
fía y Arte en Norteamérica.
15 de Noviembre - Fué de nuevo el miembro
de la Sección Excursi.onista de nuestra
Entidad, D. Jaime Aguadé Sans, quién ocupó la
tribuna para hacer, en dicha oportunidad, un
estudio detalladísimo acompañando a la proyec-
ción de sus diapositivas, de las excursiones rea-
lizadas que agrupó bajo el título general De la
Vall Ferrera al Tossal del Rei.
22 de Noviembre.— Coincidiendo es ta fecha
con la festividad de Santa Cecilia, patrona de la
música, fué dedicada Ia sesión a su honor, co-
mentando la actividad en este concepto en Ios
Estados Unidos, presentando diversos aspectos
de la misma a través de proyecciónes de pelícu
las cedidas por la Casa Americana, de Barcelona
29 de Noviembre.— Se inauguró la exposición
de las ïotografías admitidas al VII Concurso Na-
cional de Fotografía ROSA DE REUS, de cu-
yo Fallo se dió cumplida cuenta en anterior
edición. Acto seguido el Dr. D. Juan Doménech
Miró dió una conferencia sobre el tema Berlín
1962. Tanto a través de sus palabras como de
las diapositivas proyectadas, hizo un ameno
análisis del Sector Oeste de esta Ciudad sobre la
que tan centrada está la atención mundial, pero
su intención, cumplidamente lograda, fué Ia de
dar un vís humano y agradable al tema, apar-
tándola en parte de la vida militar que tan ínti-
mamente va Iigada con Ia ex-capital germana.
6 de díciembre.— Continuando en el Cursillo
de divulgación internacional, ocupó el tema la
nación italiana, proyectándose películas sobre
índustria y turismo en aquél pais, cedidas expro-
feso por su Casa en Barcelona.
13 de diciembre.-- Como complemento a Ia
exposición del Concurso Nacional ROSA DE
REUS, se procedió a la proyección de las dia-
positivas y película presentadas al Certámen de
este aflo, complementando la velada de proyec-
ción de las obras de ésta misma modalidad pre-
miadas en Ias anteriores ediciones de este Con-
curso.
Las Seslones de los jueves
Recordamos a todos los socios del Centro de
Lectura que durante este nuevo aflo de 1963 con-
tinuarán las ya tradicionales SESIONES DE
LOS JUEVES que se dan todas Ias semanas, ese
dia, empezando a las 8 de la tarde. Por medio de
la fotograf.ía en color se explícan temas de arte,
de historia, de música, de geografía, de excursio-
nismo, etc. Es la técnica moderna al servicio de
a cultura.
Donativo de un Soclo (anónlmo)
Rafael Tassis Barcelona. Imatge i Històría
d una Ciutat; Mn. Alcover i F. de B Moll Dic-
cíonari Català, Valencià Balear Vol. X; Robert
E. Dickinson Ciudad, región y regionalismo;
Pere Elias i Busqueta Una societat limitada;
Walda Pla Salt d Euga; Lluis Jordá L assi-
dua concurrent....; Delïi Abella Ei nostre caràc-
ter Vol. I; N. López El pensamenf de Torras i
Bages; Joaquim de Camps L estat modern;
Guido Gonela Unitat d Europa; J. Palau La
tragedia o el llenguatge; Salvador Giner La
societat d e masses; Carles Muñoz S aber-se
entendre; R. Xuriguera La idea de 1 home en
la novela; R. Gay de Montellà La integració
d Europa; R Dalmau Orient i Occident poden
arribar a una entesa?; F. Sardá Cortés L actual
sistema succesori Català; M. Signau L auto-
matista industrial; Miquel Porter Cinema;
Cristófer Nassó Inflació Monetaria; Rafael
Tassis Les unions de nobles i el Rei......; F. Sol-
devila El desafiament de Pere el Gran; F.
d Abadal Com Catalunya s obri el mon; J. E.
Martínez Ferrando Pere de Portugal, Rei dels
Catalans; J. Camps La reivindicació social dels
Remences; E. Fort. i Cogul Margarida de Pra-
des; Pare Batllori Ramon Llull en el seu temps
R. Olivar-Bertran El nostre Federic de .Sicilia;
J. Fontana La revolució de 1820 a Catalunya;
E. Fort Una destacada intervenció catalana;
F. Curet La Jamancia 1842-43; A. Arribas La
conquesta de Sardenya; J. Sanabre, Pvre. El
tractat dels Pirineus, I. Iglesies La conquesta
de Tortosa; M. Torradell EIs grecs a Catalun-
ya; N. Lorga Ramon Muntaer i 1 Imperi: F.
Udina El nom de Catalunya; J. Lladonosa La
conquesta de Lleida J
.
 Iglesies El guerriller
Carrasclet R. Dalmau i Farreres Maria de
Montpeller; M. Tarradell La fundació de la ciu-
tat de Valencia: Pere Voltes Pau Ignasi de Dal-
mades i el seu temps; Nuria Sales Una vila
catalana del s. XvIII ,
 S. Sobrequés Vidal El
setge de la força de Girona en 1462;
Con sentimiento inïormamos a nuestros lec-
tores de la muerte de Don Jaime Borrás Bruiget
y D Teresa Mallafré, Vda. de Roig, que osten-
taban los n° 35 y 718 de socio del Centro, res-
pectivamente. Descansen en paz.
